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ااولمع ام قوف اولمع  
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Industri skin care yang semakin berkembang tentunya didorong oleh 
tingkat kebutuhan masyarakat akan perawatan kulit. Sehingga perusahaan perlu 
memahami keinginan dan kebutuhan konsumen serta menentukan strategi 
pemasaran yang tepat agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas produk, 
persepsi harga, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah melakukan perawatan dan membeli produk Ella Skin Care. 
Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah convinience 
sampling dengan mengambil sampel 100 responden. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu studi lapangan dengan penyebaran kuesioner secara 
personal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen 
penelitian, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan 
koefisien determinasi (R
2
). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memiliki 
beberapa temuan. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Persepsi harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keputusan pembelian, dan secara simultan kualitas produk, persepsi 
harga dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian dengan kontribusi yang diberikan (Adjusted R
2
) sebesar 34% 
dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. 
 
Kata Kunci: Kualitas Produk, Persepsi Harga, kualitas pelayanan, dan 


















Skin Care industry is growing certainly encouraged by the level of 
community needs for skin care. So companies need to understand the wants and 
needs of consumers and to determine appropriate marketing strategies in order to 
survive and win the competition. This study aims to determine how the influence 
of product quality, price perception, and quality of service on purchasing 
decisions in Ella Skin Care. The population in this study were all students of 
Muhammadiyah University of Surakarta who has been performing maintenance 
and purchase products Ella Skin Care. Sampling technique that used in this study 
is convinience sampling by taking a sample of 100 respondents. Data collection 
method used is a field study with questionnaires personally. The analysis used in 
this study is to test the research instrument, the classical assumption test, multiple 
linear regression analysis test, t test, F test and the coefficient of determination 
(R
2
). Results obtained from this study has several findings. Products Quality has 
positive and significant influence on purchasing decisions. Price perceptions has 
negative and significant influence on purchasing decisions. Service  of quality  
positive and significant influence on purchasing decisions, and simultaneously the 
quality of the product, price perceptions and service quality have a significant 
influence on purchasing decisions with the contributions made (Adjusted R
2
) by 
34% and the rest is explained by other variables.  
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